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El proyecto de investigación SMARCH se enmarca en el seno de uno de los grandes retos científicos del siglo 
XXI, construir una ciencia del patrimonio inteligente desde una base multidisciplinar mediante: la aplicación y 
puesta a punto de metodologías de superación de los límites disciplinares, el análisis de la complejidad inherente 
al hecho patrimonial y el procesamiento de datos y modelado espacial con la ayuda de herramientas de análisis 
espacial avanzado. Para ello propone un equipo formado por arquitectos, arqueólogos, paisajistas y geógrafos, 
todos ellos especialistas vinculados al patrimonio histórico, sean masters o doctores, así como doctorandos.
Con el Conjunto Arqueológico de Itálica y su ámbito territorial como caso de estudio, el proyecto tiene como 
objetivo primordial contribuir a la gestión espacial de este paisaje cultural y analizar las relaciones entre paisaje, 
arquitectura y arqueología utilizando para ello Sistemas de Información Geográfica (SIG). El contexto de 
creciente interés social por el paisaje, reflejado especialmente en las políticas patrimoniales, así como la creciente 
incorporación del patrimonio paisajístico a las estrategias de desarrollo turístico y territorial, junto a la propia 
complejidad de gestión del paisaje, marcan la línea de acción del proyecto. Tanto la metodología como los 
instrumentos SIG son desarrollados y usados con una visión amplia que permite su aplicación inmediata a otras 
áreas arqueológicas y territorios del ámbito europeo. En concreto, desarrolla una doble labor de caracterización 
y su consecuente diagnóstico patrimonial. 
El proceso de caracterización se formaliza mediante la creación del Inventario Espacial de Recursos Patrimoniales 
sobre la base territorial de referencia existente. La base de datos espacial surge bajo la línea que marca el Convenio 
Europeo del Paisaje (Florencia, 2000), que sostiene que el paisaje constituye una entidad patrimonial en sí misma. 
De este modo, el catálogo integra, además de recursos patrimoniales inmuebles, todas aquellas variables que 
componen el sistema territorial que contribuyen a la identificación de los valores culturales, naturales, sociales 
y económicos de ámbito de estudio. La información se recopila a partir de los datos abiertos que ofrece el 
panorama nacional y posteriormente a través de trabajos de campo que incluyen la evaluación, toma de vídeos 
y fotografías de estas localizaciones, comprobación mediante toma de puntos GPS y la alineación de los mapas 
históricos con el paisaje actual. La fase de diagnóstico se basa en la utilización de técnicas de análisis estadístico 
y espacial de cara a la generación de resultados que caractericen las áreas patrimoniales estudiadas desde una 
triple vertiente histórico/cultural, paisajística y socioeconómica, estando esta última especialmente enfocada al 
impulso del desarrollo de un sector productivo altamente especializado vinculado al turismo cultural. Se trata de 
concluir con las estrategias y metodologías de acción común a modo de guía para la planificación y gestión de 
los sitios patrimoniales.
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